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Abstract: 
Research work on finding out the role of the existence of houses of new pattern in changing and 
deforming the morphology of rural statement in the middle region in Iraq. The first stage was to 
explore the charachteristics of traditional house in Iraqi rural statement and find out the factors that 
made these charachteristics to make easy make a comparison of new houses with new pattern. A 
finding result shows up that deformation may occurs in architectural forms in case of the absence of 
specific beauty elements.  To make sure of that ,  verbal and written quastionaires were done  for 
selected rural statments houses owners and  architecture experts who indicated the presence of big 
deformation in samples of houses tissue that include both traditional and new pattern  together in rural 
statements. 
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